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People s u f f e r i n g  f rom e p i l e p t i c  se i zu res  a r e  o f t e n  c o n f r o n t e d  w i t h  
r e s t r i c t i o n s  r e s u l t ~ n g  f rom t h e i r  a t t a c k s ,  as e x c l u s i o n  f rom seve ra l  
p r o f e s s ~ n n s ,  n o t  be ing  a l l o w e d  t o  d r i v e  a  ca r ,  be ing  excluded f rom some 
s p o r t s  and p r o h i b i t ~ o n  o f  a l c o h o l .  
Th i s  a b s o l u t e  a l c o h o l  p r o h i b i t i o n  c o u l d  n o t  always be r e a l i z e d .  However, 
a f t e r  r e l a x a t i o n  o f  t h i s  p r o h i b ~ t i o n  no i n f l u e n c e  o f  a l c o h o l  on  t h e  
s e i z u r e  f requency cowld  be perce ived.  
C o n s u l t a t i o n  o f  manuals i n  o r d e r  t o  t r a c e  t h e  l i t e r a t u r e  s t u d i e s  on whish 
t h i s  p r o h i b i t i o n  was based, was unsuccessfu l  s i n c e  t h e r e  was no men t i on  o f  
t h e  o r l g i n a l  research f r o m  which i t  appeared t h a t  a l c o h o l  was p r o v o c a t i v e  
o f  se i zu res .  
To be able t o  g i v e  a  wel l - fo lunded pronouncement on t h e  i n f l u e n c e  o f  s o c i a l  
a l c o h o l  i n t a k e  on e p i l e p s y  resea rch  was under taken w i t h  e p i l e p t i c  p a t ~ e n t s  
who had never  be fo re  o r  very s p o r a d i c a l l y  wsed a l c o h o l .  
Du r i ng  16 weeks - t w i c e  a week - i n  a  c l i n i c a l  s e t t i n g  1 t o  3 g lasses  o f  
a l c o h o l i c  beverage were wsed w i t h i n  a p e r i o d  of  2 hours .  The exam~inat ion  
c o u l d  be c a r r i e d  o u t  doub le  b l i n d  s i nce  the  d r i n k  t h a t  was chlosen - vodka - 
i s  odour less  and can n o t  be t a s t e d  when niixed w i t h  oranaeade. 
The f o l l o w i n g  i t ems  were examined 
- 
1 Does the  s e i z u r e  f requen~cy change i n  case o f  s o c i a l  use o f  a l c o h o l ?  
2 What i s  t h e  e f f e c t  o f  a l c o h o l  i n t a k e  on t h e  b lood  l e v e l s  o f  a n t i -  
convwl san ts?  
3 Are  t h e r e  any changes i n  t h e  e p i l e p t i c  EEG a c t i v i t y  induced by a l c o h o l  
i n t a k e ?  
4 What a r e  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  Dutch n e u r o l o g i s t  and h i s  f o r e i g n  
colPeagues w i t h  r e g a r d  t o  a 8 c o l ~ o l  i n t a k e  by e p i l e p t i c  p a t i e n t s ?  
S ince t h e  use o f  a1,cohol belongs t o  one o f  t h e  s o c i a l  aspects  o f  e p i l e p s y ,  
i n  t h i s  t h e s i s  f u l l  a t t e n t i o n  i s  a l s o  p a i d  t o  seve ra l  o t h e r  s o c i a l  aspects  
o f  e p i l e p s y ,  f o r  i ns tance  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  onset  o f  e p i l e p s y  on t h e  
educa t i on  o f  t he  c h i l d ,  o u t l o o k  on t i l e  f u t u r e ,  schoo l  a t t a i nmen t  and what 
Factors  can i n f l u e n c e  e~n~ployment.  Cons ide ra t i on  i s  a l  so g i v e n  t o  t h e  
r e l a t i o n  ep i l l epsy -exe rc i se  as w e l l  a s  t h e  c o n d i t i o n s  on which v a r i o u s  
c o u n t r i e s  allow dr'iiving l icences t o  epileptics and the  accident  Frequency 
of e p i l e p t i c  p a t i e n t s  i n  comparison with a control  group. 
I t  goes without saying t h a t  spec ia l  a t t e n t i o n  i s  paid t o  alcohol 
metabolism and t h e  in f luence  of alcohol i n t a k e  on drugs and t h e  e l e c t r i c  
a c t i v i t y  of  t h e  brain c e l l s .  
There i s  a l s o  a review of l i t e r a t u r e  on t h e  r e l a t i o n  alcohol use and 
s e i z u r e s  i n  which case i t  is  conspicuous t h a t  t h i s  i s  v i r t u a l l y  confined 
t o  t h e  r e l a t i o n  of alcohol abuse with t h e  occurrence of a t t a c k s .  The 
cooperation i n  the  inquiry i n t o  the a t t i t u d e  of t h e  a t t endant  s p e c i a l i s t  
w i t h  regard t o  alcohol in take  with e p i l e p t i c  p a t i e n t s  was very l a r g e .  The 
response of t h e  Dutch neuro log is t s  was very h i g h  and came t o  63%. Fro111 the  
o t h e r  24 count r ies  i n  t o t a l  478 forms have been completed and returned,  
giving a response r a t e  of 42,S%. 
The d i f fe rences  i n  a t t i t u d e  between the  varlious count r ies  were very l a r g e  
and so  i t  could happen t h a t  i n  one country 9lD% of the  respondents believed 
i n  an abso lu te  alcohol p roh ib i t ion ,  while  i n  another country 80% o f  the  
respondents believed i n  social  alcohol use. 
Conclusions 
1 No inf luence  of s o c i a l  alcohol use on e p i l e p t i c  se izures  i s  
demonstrable. 
2 The blood l e v e l s  of carbamasepine, phenobarbital and phenytoin a r e  not 
inf luenced by alcohol intake.  The va lpro ic  ac id  concentrat ion i s  
possibly s l i g h t l y  increased.  However, t h i s  needs fu r ther  examination 
before pronouncements can be made. 
3 Both i n  frequency bands and i n  t h e  amount of epi1ep"tc a c t i v i t y  no 
change is produced by alcohol use. 
4 The a t t i t u d e  of s p e c i a l i s t s  with regard t o  alcohol in take  by e p i l e p t i c  
p a t i e n t s  i s  very cont rad ic tory  and d i f f e r s  very s t rongly  between 
cou~nt r ies .  
De mensen d i e  l a s t  hebben van e p i l e p t i s c h e  aanva l l en  worden h i e r d o o r  nogal  
eens geco~n f ron t~ee rd  met d i v e r s e  beperk ingen,  woor tv loe iende w i t  hun 
aanva l l en ,  z o a l s  onder andere h e t  onbere ikbaar  z i j n  van d i v e r s e  f w n c t i e s ,  
h e t  n i e t  mogen a u t o r i j d e n ,  h e t  u i t g e s l a t e n  z i j n  van s o m i g e  s p o r t e n  en h e t  
verb ieden van a1 coho1 . 
O i t  a b s o l u t e  a l coho Ive rbod  was i n  de p r a k t i  j k  n i e t  a l t i  j d  r e a l  i see rbaa r .  
Ha o n t h e f f i n g  wan d i t  verbod kon e c h t e r  geen i n v l o e d  van a l c o h o l  op de 
a a n v a l s f r e q u e n t i e  worden waargenornen. 
De r a a d p l e g i n g  van handboeken om na t e  gaan op welke l i t e r a t u u r s t u d i e s  d i t  
verbod gebaseerd was, l e v e r d e  een t e l e w r s t e l l e n d  r e s u l t a a t  op daar e r  geen 
b r o n v e m e l d i n g  was waarlui t  b l eek  d a t  a l c o h o l  manvalspravocerend was. 
Ten e inde  een goed gefundeerde w i t sp raak  t e  kunnen doen o v e r  de i n v l o e d  
van s o c i a a l  a l coho lgeb rw ik  op e p i l e p s i e  werd een onderzoek g e s t a r t  b i j  
ep i l l eps iepa t i t i n ten ,  d i e  voo rd ien  n o o i t  o f  zee r  sporad isch a l c o h o l  g e b r w i k t  
hadden. 
Bedurende 16 weken werd 4n een k l i n i s c h e  s e t t i n g  2 maal p e r  week 1 t o t  3 
g lasen  a l ~ o h ~ o l h o u d e n d e  drank geconsumeerd i n  een pe r i ode  van 2 ulur. Door 
de keus van de drank - wodka, reuk loos  en i n  s i n a s  n i e t  he proeven - kon 
h e t  on~derzoek dwbbelbl  i n d  worden u i  tgevoerd .  
Onderzocht werden 
1 Verander t  door  s o c i a a l  a l c o h o l g e b r u i k  de aanva l s f requen t i e?  
2 Wat i s  h e t  e f f e c t  van a l c o h o l g e b r u i k  op de b laedsp iege l s  van de a n t i -  
e p i  1 e p t i  ca? 
3 Treden door a l c o h o l  geb ru i  k verander i  ngen op i n  de e p i  l e p t i s c h e  
a c t i v l t e i t  g e r e g i s t r e e r d  niet behu lp  van h e t  EEG? 
4 Hoe i s  de houd ing van de Nederlandse neuro loog en d i e  van z i j n  
bu i t en landse  c o l l e g a ' s  t e n  o p z i c h t e  van h e t  a l c o h ~ o l g e b r u i k  b i j  
e p i  l e p t i  sche p a t i g n t e n ?  
Daar a l c o h o l g e b r u i k  t o t  e6n van de s o c i a l e  aspecten van e p i l e p s i e  behoo r t ,  
i s  i n  deze t h e s i s  ook w i t v o e r i g  aandacht besteed aan d i v e r s e  andere 
s o c i a l e  aspecten wan e p i l e p s i e ,  z a a l s  aan: wat i s  de i n v l o e d  van h e t  
on ts taan  van e p i l e p s i e  op de opwoeding van h e t  k i n d ,  t a e k o m s t o r i S n t a t i e ,  
schoolniveau en we1 ke factoren kunnen de a rbe ids re l  a t i e  beTnvloeden. 
hlaarnaast wordt ingegaan op de r e l a t i e  epi l c p s i e  en inspanning, a ls~nede 
welke voorwaarden r i j n  e r  i n  de d iverse  landen voor het  werle,.uen pan 
ri jbewi jzen aarr ep . i l ep t ic i  en hoe i s  'de ongevalsfrcajuentie van e p i l e p s i e -  
p a t i s n t e n  i n  verge l i jk ing  met een controlegroep? 
Vanzelfsprekend i s  e r  u i tvoer ig  s t i l g e s t a a n  b i j  h e t  alcoholmetabolis~ne eln 
wat de invloed van alcoholgebrwik i s  op geneesmiddelen en de e l e k t r i s c h e  
a c t i v i t e i t  van de hersencel len.  
Qok i s  e r  een overzicht  van de l i t e r a t u u r  over de r e l a t i e  a1,coholgebruik 
en aanval len,  waarbi j  opval t  da t  e r  bi jna u i t s l u i t e n d  l i t e r a t u u r  i s  over 
de r e l a t t e  alcoholmisbruilk en her  optreden wan aanval len.  
De medewerking aan de enquete om een i n r i c h t  t e  kr i jgen i n  de houding van 
de behandelend s p e c i a l i s t  ten ops ich te  van h e t  alcoholgebruik b i j  
e ~ i l e p s i e p a t i P n t e n  was groot .  Het responspercentage van de Nederlandse 
~ewrologen  was hoog en bedroeg 63. Vanuit de overige 24 landen d i e  
deelnamen aan de enqwOte nerden 470 formulieren ingevuld en geretourneerd,  
hetgeen een responspercentage gaf van 42,7. 
De versch i l l en  i n  a t t i t u d e  tussen de landen onderling waren s e e r  g roa t  en 
zo kon he t  veorkonaen da t  i n  helt ene land 901% van de respondenten 
voorstander  was van een absoluut  a lcoholverbod,  t e r w i j l  i n  een ander land 
80% van de respondenten woorstander was van soc iaa l  alcoholgebruik. 
Conclwslies 
1 Er i s  geen invloed aantoonbaar van soc iaa l  alcoholgebruik op 
epi 1 e p t i  sche aanvall e n .  
2 De bloedspiegels  van carbamazepine, phenobarbital en phenytoTne 
worden n i e t  door het alcohol gebrui k beinvloed. Oe va lpro~nezuur -  
concent ra t ie  wordt  nog gel i j k  1 i c h t  verhooqd. Eliervoor i s  e c h t e r  verder  
onderzoek ~ o d i g  alvorens t o t  cen sekere u i t spraak  t e  komen. 
3 In zowel de Frequentiebanden a l s  i n  de hoeveelheid e p i l e p t i s c h e  
a c t i v i t e i t  t r e e d t  door alcoholgebruik geen verandering op. 
4 De howding van de s p e c i a l i s t e n  ten aanzien van h e t  alcoholgebruik b i j  
ep i leps iepa t ien ten  i s  s e e r  t e g e n s t r i j d i g  en kon tussen de landen 
onderl ing s t e r k  versch i l  l en .  
